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Informacinio karo diskursas, priešo propagandos keliama grėsmė bei politikų viešai deklaruojami sie-
kiai saugoti visuomenę nuo sąmoningai klaidinančios informacijos ne tik populiarina smegenų plovimo 
sąvoką, bet ir plečia jos sampratą. Straipsnyje apžvelgiami XXI a. pradžioje atgimstantys smegenų plo-
vimo tyrinėjimai ir naujas požiūris į smegenų plovimą, kuris yra mažiau ideologizuotas. Analizuojamas 
istorinis smegenų plovimo sąvokos kontekstas, viešojoje erdvėje atsiradę sąvokos konkurentai ir neigia-
mas mokslininkų bendruomenės požiūris. Smegenų plovimo sąvoka vertinama sąmokslo teorijų kūrimo 
kontekste, kur išskiriami bent trys funkcionavimo lygmenys: pirminis (savaiminis), elito inicijuotas (ofi-
cialusis) ir antrinis (veidrodinis). Straipsnyje siekiama atskleisti moksliškai paneigtos smegenų plovimo 
sąvokos komunikacinio gyvybingumo priežastis ir parodyti, kokių pavojų demokratijai gali kelti politinis 
piktnaudžiavimas sąmokslo teorijas primenančiomis sąvokomis.
Pagrindiniai žodžiai: Šaltasis karas, propaganda, smegenų plovimas, sąmokslo teorija.
Įvadas















sąvokos	 nerastume,	 „Tarptautinių	 žodžių	
žodyne“,	Lietuvių	 kalbos	 instituto	 sukur-
toje	 „Naujųjų	 skolinių	 duomenų	 bazėje“	
„breinvuošingo“	 ar	 kokio	 kito	 panašaus	
žodžio	taip	pat	nėra,	o	paieška	Valstybinės	
lietuvių	 kalbos	 komisijos	 tvarkomame	
„Lietuvos	 Respublikos	 terminų	 banke“	
baigiasi	 be	 rezultatų.	Nedaug	 gelbsti	 ir	
„Didysis	 anglų–lietuvių	 kalbų	 žodynas“,	
kur	 žodis	 „brainwashing“	 aiškinamas	 la-
koniškai:	 „(pra)pláuti	 smẽgenis,	 paveĩkti,	
(su)agitúoti“	(Piesarskas,	2004).	Lietuvoje	
šiuolaikinė	smegenų	plovimo	samprata	dar	
kuriama, vargu ar verta abejoti, kad šios 
sąvokos	 prasmė	 bus	 platesnė	 už	 tą,	 kuri	
Vakaruose	 išpopuliarėjo	 Pirmojo	 šaltojo	
karo	metais	ir	kurios	dėmesio	centre	buvo	
nelaisvėje	 atsidūrusio	 žmogaus	 palaužta	
8gus	Sovietų	imperijai	buvo	įsižiebusi	Rytų	
ir	Vakarų	bendradarbiavimo	viltis,	smege-







Teroro	 išpuoliai	Europoje,	 kuriuos	 rengė	
Vakaruose	 užaugę	 ir	 demokratinių	 tradi-





ta	 Šaltojo	 karo	 laikų	 sąvoka	 visuomenei	




neįmanoma	 sustabdyti,	 kad	 tai	 religines	
sektas	ar	kraštutiniųjų	sąjūdžius	primenanti	
veikla.






komunikacijos technologijos šiam informa-
ciniam	konfliktui	suteikia	naują	dimensiją:	





leidžia	 susitelkti	 į	 manipuliacinį	 žinių	
turinį,	kurį	bandoma	pritaikyti	nedideliems	
tiksliai	apibrėžtos	auditorijos	segmentams.	
Individualizuotas ir kartojamai skirtingais 
kanalais	siunčiamas	tikslinių	žinių	srautas	
įtikinėjimo	galia	primena	smegenų	plovimą.	





Šio	 straipsnio	 tikslas	 –	 išanalizuoti	
Pirmojo šaltojo karo metais Vakaruose 
atsiradusią,	greitai	išpopuliarėjusią,	tačiau	
netrukus	moksliškai	 paneigtą	 ir	 primirštą	
smegenų	 plovimo	 sąvoką.	 Straipsnyje	
pirmiausia	 (1)	 apžvelgsime	XXI	 a.	 pra-
džioje	 atgimstančius	 smegenų	 plovimo	







mokslininkų	 nuosprendį.	 (3)	 Smegenų	
plovimo	sąvoką	vertinsime	sąmokslo	teo-
rijų	kūrimo	kontekste,	kur	išskirsime	bent	
tris	 funkcionavimo	 lygmenis:	 (a)	 pirminį	
(arba	savaiminį),	(b)	elito	inicijuotą	(arba	
oficialųjį)	 ir	 (c)	 antrinį	 (arba	 veidrodinį).	
Straipsnyje siekiama atskleisti moksliš-
kai	 paneigtos	 smegenų	 plovimo	 sąvokos	
komunikacinio	gyvybingumo	priežastis	 ir	
parodyti,	 kokių	 pavojų	 demokratijai	 gali	
kelti	politinis	piktnaudžiavimas	 sąmokslo	
teorijas	primenančiomis	sąvokomis.
1. Naujas požiūris į smegenų  
plovimą: sąvokos aktualinimas 
ir tyrinėjimų atgijimas
XXI	 a.	 pradžioje	 atgyjantį	mokslininkų	
domėjimąsi	smegenų	plovimu	skatina	bent	
du	 svarbūs	 visuomeniniai	 veiksniai:	 visą	














jame šaltajame kare praktiškai išnykusi 
pirmojo	karo	ideologinė	dimensija	–	kapi-
talizmo	ir	komunizmo	prieštara	–	skatina	
smegenų	 plovimą	 vertinti	 platesniame	







dabar	 būtų	 pats	 laikas	 vėl	 atsigręžti	 į	 šį	
paslaptingą	ir	gąsdinantį	reiškinį“	(Taylor,	
2004,	p.	 ix).	Neurobiologė	primena,	kad	
visuomenė	 „nepakankamai	 vertina,	 kaip	
net	ir	švelnios	įtakos	formos	gali	paveikti	








reiškinys, pasitelkiantis vis geriau supran-
tamus	psichologinius	procesus“	 (ten	pat,	






nuomonę	 apie	 smegenų	 plovimą	 aiškiai	
išsakė	 dar	 Pirmojo	 šaltojo	 karo	metais,	
dabar	 būtų	 perspektyviau	 susitelkti	 į	 vi-








buvo	 plačiai	 pripažįstamas	 <…>,	 bet	 ir	
kaip	jis	paveikė	kelias	amerikiečių	kartas	ir	
jas	įtikino,	kad	jų	tapatumui	kyla	grėsmė“	
(Dunne, 2013, p. 3). Izraelio istorikui Ro-
nui	Robinui	taip	pat	rūpi	Šaltojo	karo	laikų	






jų	 įvaizdis	 radosi	 iš	 fragmentiškos	 infor-
macijos	ir	nepatvirtintų	prielaidų	mišinio“	
(Robin,	2001,	p.	4).	Gandais	apaugusiame	
informacijos	 sraute	 smegenų	 plovimas	
vaidino	 svarbų	 vaidmenį,	 nes	 „faktai	 ir	
tikslumas	 vaidino	 pagalbinį	 vaidmenį“	
(ten	 pat).	 Istorikė	 Susan	L.	Carruthers	 į	
smegenų	 plovimą	 žvelgia	 nelaisvės	 kon-
tekste, knygoje „Šaltojo karo belaisviai: 
įkalinimas,	 pabėgimas	 ir	 smegenų	 plovi-
mas“	smegenų	plovimas	suprantamas	kaip	
vienas	iš	žmogaus	pavergimo	būdų,	kuris	
ypač	 veiksmingas	 kritiniais	 visuomenės	
gyvenimo	momentais.	Tyrinėtoja	 lengvai	
randa	 paralelių	 tarp	Šaltojo	 karo	 ir	 šian-
dienos: „prasidedant ‚visuotiniam karui su 
terorizmu‘	amerikiečiai	vėl	mobilizuojami	
pasaulinei kovai su neaiškiu priešu, kuris 
pateikiamas	kaip	 blogio	 įsikūnijimas.	Tai	
karas	be	geografinių	ar	etinių	ribų,	kurį	ga-





ir	 saugi	 valstybė“	 plėtojama	paslėptosios	
erdvės	 sąvoka	yra	 lyg	kontrastas	 klasiki-
nei Jürgeno Habermaso viešajai erdvei: 
„saugios	 valstybės	 sampratos	 plėtojimas,	
kuriame	 pabrėžiamas	 paslaptingumas	 ir	
apgaulė,	padėjo	pakeisti	pramanų	kultūrinę	
prasmę“,	–	 teigia	 autorius	 (Melley,	 2012,	
p.	viii).	Paslėptojoje	erdvėje	svarbią	vietą	
užėmė	 ir	 smegenų	 plovimas,	 su	 kuriuo	
siejama	nemažai	viešumai	nežinomų	bio-
logų,	 psichologų	 ir	 psichiatrų	 tyrinėjimų	
bei	 etikos	 ribas	 peržengiančių	 eksperi-
mentų.	Anglų	literatūros	tyrinėtojo	Davido	
Seedo	knygoje	„Smegenų	plovimas.	Proto	
kontrolės	 pramanai“	 smegenų	 plovimas	











nologijos instituto (MIT) leidyklos tarp-
disciplininį	mokslo	žurnalą	„Grey	Room“,	




blemos	 aptariamos	 vadinamosios	 paslėp-









Aptardama	 naujausius	 apie	 smegenų	
plovimą	 rašiusių	 autorių	 darbus,	Marcia	
Holmes	pastebi,	kad	„smegenų	plovimas,	
regis, yra nuolat diskusijas skatinantis 
klausimas,	 tačiau	 diskusijų	 aštrumas	 ir	





ir	 plačiai	 pripažintą	 sampratą“	 (ten	 pat,	
p. 286). M. Holmes šiuo metu darbuojasi 
Londono	universiteto	Birkbecko	kolegijoje,	
kur	 vykdomas	 tyrimų	projektas	 „Paslėpti	
įtikinėtojai:	 smegenų	 plovimas,	 kultūra,	
klinikinės	žinios	ir	Šaltojo	karo	humanita-
riniai	mokslai“.	




plėtoti	 dvi	 skirtingas	 reiškinio	 sampratas:	
(1)	totalitarinių	valstybių	ar	sąjūdžių	orga-
nizuotus bandymus individualiai paveikti 
į	 nepalankias	 aplinkybes	 ir	 izoliaciją	 pa-
tekusius	 asmenis	 bei	 iš	 esmės	 keisti	 jų	
ideologines	nuostatas	ir	veiklą;	(2)	masinės	
propagandos ir masinio manipuliavimo 
visuomenės	nuomone	techniką.	Pirmoji	ty-
rinėjimų	kryptis	nebando	revizuoti	Pirmojo	
šaltojo karo metais suformuoto skeptiško 




tradicinės	 sąmokslo	 teorijos	 variantą.	Šių	
tyrinėjimų	 centre	 yra	 nežinios	 skatinama	







vimas Vakaruose buvo suprantamas kaip 
kėsinimasis	į	asmenybę,	poveikis	masinei	










iš ideologinio kiauto. 
2. Pirmojo šaltojo karo patirtys: 
grėsmė Vakarams, sąvokos atsiradi-
mas, kontekstas ir mokslinis  
nuosprendis
Smegenų	plovimo	 sąvokos	 autoriumi	va-





žmonių	 istorija“	 (1956).	 Pasinaudodamas	
Vakaruose	menkai	žinomų	Tolimųjų	Rytų	
paslaptingumu, remdamasis autentiškais 
amerikiečių	karo	belaisvių	 liudijimais,	 jis	
sukūrė	įtaigią	ir	jaudinančią	istoriją,	kurio-
je	 rastume	 ir	 siaubo	 elementų.	 Iš	 pradžių	















poveikio sistema neprigijo, tik liudija, 
jog	 svarbiau	 buvo	 ne	 tiksliai	 apibūdinti	
naująjį	 reiškinį,	bet	pažadinti	visuomenės	
jausmus.	Atsirandanti	 smegenų	 plovimo	
sąvoka	 orientavosi	 į	masinę	 auditoriją,	






jos	 populiarumui	 palanki	 baimės	 dirva	
buvo	 išpurenta.	Amerikiečių	 ir	 jų	 sąjun-
gininkų	pergalės	Antrajame	pasauliniame	
kare	 džiaugsmą	 jau	 temdė	nerimas:	 buvę	
sąjungininkai	tapo	priešais,	o	buvę	priešai	–	
draugais.	Tuo	 laikotarpiu	 amerikiečių	 są-
monėje	didžiausią	pavojų	kėlė	dvi	grėsmės:	
komunizmas ir branduolinis karas. 
Komunizmo	 grėsmė	 buvo	 suvokiama	
dvejopai:	kaip	išorės	ir	kaip	vidaus	pavo-
jus. Raudonoji armija, Antrojo pasaulinio 
karo	pabaigoje	išvadavusi	Rytų	ir	Vidurio	
Europos	 šalis	 iš	 nacių	 okupacijos,	 greitai	
iš	išvaduotojos	tapo	okupante.	Be	sovietų	







p.	 533),	 kurį	 iliustravo	Europos,	Kinijos,	
Korėjos,	o	vėliau	ir	Vietnamo	pavyzdžiai.	







didesnių	 visuomenės	 simpatijų	 sulaukė	
vadinamosios	Didžiosios	 depresijos	me-






su fašizmu ir totalitarizmu, o senatoriaus 
Josepho McCarthy skatinama kova su 





trojo pasaulinio karo pabaigoje ant Japo-
nijos	numestos	 atominės	bombos	 sukūrė	
amerikiečių	 karinio	 pirmavimo	 iliuziją.	
Kai	 1949	m.	 rugpjūtį	 Sovietų	 Sąjunga	
išbandė	 atominę	 bombą,	 atrodė,	 kad	 pa-
saulio	politikoje	 įvyko	esminis	 lūžis.	 Iki	





limo Europoje ar Tolimuosiuose Rytuose 
grėsmę	pakeitė	branduolinio	karo	pavojus,	
Amerika	 jau	negalėjo	 jaustis	 tokia	 saugi	
kaip	anksčiau.	
Visuomeninių	 baimių	kontekste	 gims-
tanti	 smegenų	plovimo	 sąvoka	 tapo	kone	






Smegenų	plovimo	 sąvoka	 skatino	 vėl	
kritiškai	 vertinti	 buvusių	 sąjungininkų	
veiksmus:	prisiminti	XX	a.	4-ojo	dešimtme-
čio	Maskvos	teismai,	kuriuose	diktatoriaus	
galias	 įgijusio	 Josifo	 Stalino	 nemalonėn	
patekę	 komunistai	 liudijo	 prieš	 save	 ir	
bendražygius.	Vidurio	 ir	 Rytų	 Europos	
teismuose	kitaminčiai	pripažindavo	nebūtus	
nusikaltimus.	Plačiai	nuskambėjo	Vengri-
jos kardinolo Józsefo Mindszenty istorija: 
teisme nuoseklus kovotojas su komunizmu 
prisipažino,	o	procesą	stebėjusiems	įtarimų	
kėlė	 dvasininko	 būsena,	 svarstyta	 apie	
hipnozės	 ar	 narkotikų	 poveikį.	Dėmesio	
sulaukė	 amerikiečių	Roberto	Vogelerio	
ir Williamo Oatiso teismai Vengrijoje ir 
Čekoslovakijoje.	Verslininkas	 ir	 žurnalis-
tas	prisipažino	šnipinėję,	o	grįžę	 į	 tėvynę	








kad Lenkijos kardinolas Adamas Stefanas 
Sapieha	net	„paskelbė	pareiškimą,	teigiantį,	







buvęs	 amerikiečių	 karys	 nusprendė	 likti	
komunistinėje	Kinijoje.	JAV	tai	sukėlė	ti-
krą	šoką:	„Pasak	šiuolaikinės	paradigmos,	
komunizmas ir kaip ideologija, ir kaip 







Europoje	 vykę	 teismai	 palietė	 kelis	
amerikiečius,	 atominės	 bombos	 paslaptis	
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rusams	 išdavę	 JAV	 piliečiai	 galėjo	 būti	
traktuojami	 kaip	 išimtys.	Korėjos	 istorija	
tapo	 ženklu,	 kad	 smegenų	plovimo	 auka	
gali	tapti	kiekvienas,	smegenų	plovimas	iš	
lokalios	grėsmės	tapo	visuotinė.	Komunistų	
karinio	 puolimo	 pavojus	 amerikiečiams	
buvo	 realus,	 tačiau	neperžengė	 tradicinių	
grėsmių	 ribų,	 susitelkus	 pavojų	 galima	






nepastebima.	 Pasak	D.	 Seedo,	 smegenų	
plovimo	 sąvokos	 kūrėjas	 „Hunteris	 nau-
dojosi	 smegenų	 plovimo	 naujumu	 tam,	
kad	 sustiprintų	 apokaliptinę	 Šaltojo	 karo	
sampratą	 <…>.	 Smegenų	 plovimas	 jam	
tapo nenumaldomos priešiškos ideologijos 
skiriamuoju	bruožu“	 (Seed,	 2013,	 p.	 29).	
Tikriausiai	reiktų	kalbėti	apie	sėkmingą	ide-
ologinių	ir	fizinių	grėsmių	jungtį.	Smegenų	





nizmą,	 komunistų	 valdomų	 šalių	 tvarką,	
smegenų	plovimą	darė	dar	paslaptingesnį.	
Kaip pastebi A. Killenas ir S. Andriopoulos: 
„šis	 žinių	 stygius	 tapo	 smegenų	plovimo	
diskurso	sudedamąja	dalimi“	(Killen,	An-






masis	 žmogaus	 silpnumu,	 priklausomybe	
ir	baime	galėtų	priversti	jį	bendradarbiauti“	
(Holmes,	 2016,	 p.	 285).	 Siūlyta	 ir	 gana	
paprastų	 terminų,	 tokių	 kaip	 įtikinėjimas	
ar	propaganda,	ir	netikėtų	naujadarų,	kaip	
„menticidas“.	 Pasak	 šį	 žodį	 populiarinu-
sio Joosto A. M. Meerloo, terminas buvo 

















kad	 „už	 šio	 semantinio	 (ir	 daugiau	 nei	
semantinio) painiavos tinklo slypi sme-
genų	plovimo	 įvaizdis,	 kuris	 atrodo	kaip	
visagalis, nenugalimas, nesuvokiamas 
ir	magiškas	 žmogaus	 proto	 visiško	 kon-
troliavimo	 būdas.	Taip,	 žinoma,	 nėra,	 ir	
laisvas	 sąvokos	 vartojimas	 žodį	 paverčia	
baimės	 ir	 pasipiktinimo	 šaltiniu,	 skatina	






plovimo.	 „Menticidas	 [kaip	 ir	 smegenų	
plovimas] yra senas nusikaltimas prieš 
žmogaus	protą	 ir	dvasią,	 tačiau	 jis	naujai	
susistemintas. Tai organizuota psichologi-
nio kišimosi ir teisinio iškraipymo sistema, 
kuria pasinaudodamas galingas diktatorius 
gali	 savo	 oportunistines	mintis	 įspausti	 į	
smegenis	 tų,	 kuriais	 naudojasi	 ir	 kuriuos	
naikina. Terorizuojamos aukos galiausiai 
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toti	 terminai	 (propaganda,	 įtikinėjimas	 ar	
perauklėjimas)	buvo	ne	 tik	ne	 tokie	vaiz-
dingi,	bet	ir	mažiau	bauginantys.	Mokslinį	





kiškumui,	 kuris	 turėjo	 nugalėti	 Šaltajame	
kare“	(Melley,	2011,	p.	25).	Ginčuose	dėl	
sąvokos	ryškėjo	dvi	konkuruojančios	kryp-
tys. Vieniems svarbiau buvo mokslinis tiks-
lumas	ir	pagrįstumas,	kitiems	–	įtaigumas.	
Smegenų	 plovimo	 sąvokos	 įsitvirtinimas	
liudijo,	 kad	 siekiant	 visuomenės	 dėmesio	
galima	aukoti	termino	neutralumą,	konkre-
tumą.	Smegenų	plovimas	buvo	tikras	Šalto-
jo karo propagandos produktas, jo „beveik 
nepajudinama	konotacija	pavertė	smegenų	
plovimą	 sąvoka,	 kuri	 toli	 gražu	 nebuvo	
tiksli,	 o	 jos	 nauda	 abejotina“	 (Biderman,	
1962,	 p.	 549).	Moksliniai	 trūkumai	 tapo	
propagandiniais privalumais.
Viešojoje	erdvėje	greitai	išpopuliarėjęs	
smegenų	 plovimas	 galėjo	 tapti	 sunkiai	
paaiškinamu	 politiniu	 pavojumi,	 kažkuo	
panašiu	į	komunistų	perversmo	Amerikoje	
baimę,	bet	galėjo	būti	suvokiamas	ir	kaip	
aiški,	 moksliniais	 tyrimais	 grindžiama	
naujovė.	Antruoju	atveju	smegenų	plovimą	
būtų	 tiksliau	 lyginti	 su	 atominio	 ginklo	
grėsme.	 Į	 klausimą,	 ar	 smegenų	plovimo	
keliamas pavojus yra tikras, ar tai lakios 
fantazijos	ir	baimės	vaisius,	galėjo	atsakyti	
moksliniai tyrimai. Kaip pastebi Rebecca 
Lemov,	„kai	kinematografininkai,	romanis-
tai,	sąmokslo	teorijų	kūrėjai	bei	jų	publika	
Šaltojo	 karo	metais	 naudojosi	 smegenų	


















propagandos ekspertus naudotis jausminiais 
smegenų	 plovimo	 išaiškinimais“	 (Marks,	
1979, p. 127). A. Dulleso iniciatyva garsus 















kurių	 poveikį	 galima	 numatyti“	 (Hinkle,	
Wolff,	1957,	p.	609–610).







„nebuvo	 nieko,	 kuo	 nebūtų	 naudojęsi	 ar	
nežinoję	kitais	laikais	ar	kitose	valstybėse	




psichiatras R. J. Liftonas, kurio knygoje 
„Minties pertvarka ir totalitarizmo psicholo-
gija:	„smegenų	plovimo“	Kinijoje	tyrimas“	
remtasi	1954–1955	m.	Honkonge	atliktais	




šaltojo	 karo	metais	 ne	 vienas	 tyrinėtojas	
buvo	pasirengęs	šį	reiškinį	vertinti	gerokai	










teismuose.	 Pavyzdžiui,	 olandų	 kilmės	
amerikiečių	psichiatras	J.	A.	M.	Meerloo,	
kuriam Antrojo pasaulinio karo metais 
pavyko	 ištrūkti	 iš	 nacių,	 buvo	 vienas	
svarbiausių	ekspertų	garsiojoje	pulkininko	
Franko Schwable’o byloje. Prisimindamas 
asmeninę	patirtį	ir	palūžusio	Korėjos	karo	
belaisvio išgyvenimus, J. A. M. Meerloo 
rašė:	 „Mes	 dar	 tik	 pradedame	 suvokti,	
kur yra tos ribos ir kaip jomis politiškai 




bar mes pradedame dar aiškiau matyti, kaip 
totalitarinės	sistemos	naudojasi	menticidu:	
tyčia,	 atvirai,	 begėdiškai,	 paversdamos	
tai	 savo	oficialios	 politikos	 dalimi	 ir	 taip	
siekdamos	 sutelkti	 bei	 išlaikyti	 valdžią“	
(Meerloo, 1956, p. 19). 
Įsitikinimas,	 kad	 smegenų	 plovimo	
tyrinėjimai	 gali	 atverti	 naujus	 pažinimo	
horizontus, buvo patrauklus daugeliui 
medikų,	kurie	ieškojo	sąsajų	tarp	žmogaus	
fizinių	 ir	 psichinių	 galimybių.	Tuo	metu	
buvo	populiarus	B.	F.	Skinnerio	puoselė-
jamas	biheiviorizmas,	o	smegenų	plovimo	




slaptųjų	 tarnybų	 gebėjimą	 piktnaudžiauti	
sąlyginiais	 refleksais	 plačiai	 sklido	 dar	
nuo	 tarpukario	 laikų.	 Šiame	 kontekste	




kurie iki šiol buvo laikomi psichologijos ar 
metafizikos	sritimi.	Politinę	ir	religinę	kovą	
už	 protą	 gali	 laimėti	 tie,	 kurie	 geriausiai	
ištirs	įprastas	ir	neįprastas	smegenų	funk-
cijas“	 (Sargant,	 1957,	 p.	 xxviii).	 Šaltojo	
karo	metais	 smegenų	plovimo	problemas	
nagrinėjusių	mokslininkų	išvadų	nederėtų	
vertinti remiantis šiandienos nuostatomis. 
Anuo	metu	 psichiatrija	 daug	 vilčių	 siejo	
su neurochirurgija; elektrošokas ar loboto-
mija buvo laikomi perspektyviais gydymo 
metodais: 1949 m. Nobelio medicinos 
premija	paskirta	portugalų	neurochirurgui	
Egasui	Monizui	 už	 lobotomijos	 taikymą,	
nors,	kaip	vėliau	paaiškėjo,	šios	smegenų	









vieno mokslo argumentais paremtus sam-
protavimus atsakyta pasitelkus kitos srities 
žinias.	Smegenų	plovimo	sąvoka	iš	pradžių	
formuluota kaip psichologijos ar psichia-
trijos	problema,	vėliau	 ją	 ėmėsi	nagrinėti	
sociologai, kuriems medicinos argumentai 
nebuvo	 tokie	 svarbūs.	 Socialinių	mokslų	
lauke	atsidūręs	smegenų	plovimas	sulaukė	
ir	komunikacijos	tyrinėtojų	dėmesio,	tik	čia	
jis imtas tapatinti su propaganda ir neretai 
suprastas	kaip	kraštutinė	įtikinėjimo	forma.
3. Sąmokslo teorijos kūrimas:  
trys raidos lygmenys
Smegenų	plovimo	sąvokos	 raidą	Pirmojo	
















juos vadintume (1) pirminiu (arba savaimi-
niu),	(2)	elito	inicijuotu	(arba	oficialiuoju)	
ir (3) antriniu (arba veidrodiniu). Pirmasis 
ir	antrasis	lygmenys	yra	glaudžiai	tarpusa-
vyje	susipynę,	šiuose	lygmenyse	smegenų	




plovimo	 sąvoką	 bei	 sustiprino	 jos,	 kaip	
sąmokslo	teorijos,	įvaizdį.
Smegenų	 plovimą	 galėtume	 vadinti	
savaimine	 sąmokslo	 teorija,	 kuri	 kone	
idealiai	atitinka	filosofo	Matthew	Dentitho	
įvardytas	 „tris	 sąlygas,	 kurių	 kiekviena	















nuomonė,	 pagrindžianti	 ar	 paneigianti	
reiškinio	egzistavimą,	nebuvo	svarbi.	Jei-
gu	 tyrimai	 patvirtintų	 smegenų	 plovimo	
galimybes	 –	 puiku.	 Jeigu	mokslininkai	














įtvirtinantys	 veiksniai,	 neturėtų	 kelti	 abe-
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jonių.	Pasak	C.	Berleto,	baimė	sėkmingai	
reiškiasi	 per	 (1)	 dualizmą,	 (2)	 atpirkimo	
ožio	atradimą,	(3) demonizavimą	ir	(4)	apo-
kaliptinę	agresiją.	








konflikto	 tarp	 komunizmo	 ir	 kapitalizmo	
iliustracija. Kapitalizmas ir komunizmas 
save	 tapatino	 su	 demokratija,	 žodžio	 ir	
saviraiškos	 laisve,	o	savo	oponentus	–	su	
tironija	 ir	 žmonių	 išnaudojimu.	 Prieštara	
nepripažino	atspalvių,	viskas	buvo	tik	juoda	
ar	 balta.	 Smegenų	 plovimas	 tapo	 tik	 dar	
vienu	 įrodymu	Vakarams,	 kad,	 siekdami	
palaužti	laisvą	žmonių	valią,	paversti	juos	
naujosios sistemos sraigteliais, komunistai 
yra	pasirengę	imtis	žiauriausių	priemonių.
Į	dvipusį	–	gerą	ir	blogą	–	suskaldytas	
pasaulio	 vaizdas	 neišvengiamai	 verčia	
klausti:	kodėl	taip	atsitiko?	Kodėl	žmonės	ar	
valstybės	negali	vieningai	stoti	į	gėrio	pusę?	
Kodėl	 reikia	 plauti	 smegenis	 ir	 negalima	
pasitikėti	laisva	žmogaus	valia?	Atsakymas	
lyg	ir	aiškus:	dėl	visko	kalta	ana,	blogoji,	
pusė.	 Taip	 pradedamos	 atpirkimo	 ožio	
paieškos,	reikia	įvardyti	kaltuosius,	blogis	
įgyja	konkretų	vardą.	Šaltojo	karo	metais	
Amerikoje	 vyko	 priešų	 ir	 sąjungininkų	





plovimas, vaizduotas kaip išimtinai komu-




kurti	 įspūdį,	 kad	 smegenų	 plovimas	 yra	
komunistų	 kūrinys	 ir	 demokratinės	 vals-
tybės	su	šia	technika	neturi	nieko	bendra.	
Tiesa, tokio demokratijos atsiribojimo nuo 
















bos	 pakaitalu.	Branduolinio	 karo	 grėsmė	
tik stiprino apokaliptines nuotaikas. Pasak 
C.	Berleto,	„apokaliptiškumas,	kuris	taip	pat	
yra	metarėmas,	apima	tikėjimą,	kad	artėja	









jų	 priežastis.	Veikiau	 sąmokslo	 teorijos	
yra	atsakas	į	poreikį	kažkieno	visuomenės	
sampratą	 susieti	 su	 viena	 priežastimi“	
(Moscovici,	1987,	p.	156–157).	Tačiau	šį	
trūkumą	 atpirko	 tai,	 kad	 visuomenės	 ne-
galias	aiškinti	pasitelkus	smegenų	plovimą	
buvo	paprasčiausia	malonu:	„Kai	kuriuos	






p. 14). Prie šio malonumo jausmo ugdymo 
prisidėjo	ir	grožinė	literatūra,	kinas,	plačiai	
eksploatavę	smegenų	plovimo	temą.
Pirminiame	 lygmenyje	 smegenų	 plo-
vimo,	kaip	šiuolaikinės	sąmokslo	teorijos,	
potencialas	skleidėsi	savaime.	Tuo	pat	metu	
antrajame	 lygmenyje	 smegenų	 plovimą	
sąmoningai	 ėmėsi	 populiarinti	 politinis,	















apimtį,	 ar	 suvokiame,	 kokia	 žiauri	 tapo	







prognozavo	 įvykius	 ir	 ruošė	 visuomenės	
nuomonę.	 Šiame	 kontekste	 E.	Hunterio	
pasiūlyta	 smegenų	plovimo	 sąvoka	 buvo	
idealus	 instrumentas,	 leidęs	 pateisinti	 į	
nelaimę	 patekusių	 bendrapiliečių	 elgesį.	
Svarbi	buvo	ir	galimybė	nuimti	atsakomy-












o	 atsakomybė	 perkelta	 nepaaiškinamoms	
jėgoms,	 kurias	 savo	 naudai	 sugebėjo	 pa-
jungti priešas. Politinio, karinio ir intelektu-
alinio	elito	pastangos	stiprino	visuomenės	
tikėjimą	 smegenų	 plovimu,	 kurio,	 kaip	
tipiškos	 sąmokslo	 teorijos,	 svarbiausias	
tikslas	 –	 „apibrėžti	 ir	 paaiškinti	 blogį“	
(Barkun,	2003,	p.	3).
Ar	galėtume	daryti	prielaidą,	kad	dvie-
juose	 lygmenyse	 besiplėtojanti	 smegenų	
plovimo	samprata	tapo	savotiška	„oficialia“	
sąmokslo	 teorija,	 kas	 prieštarautų	 pačiai	
sąmokslo	teorijos	prigimčiai.	Kaip	pastebi	








teorijų,	 o	 specialiosios	 tarnybos	 dažnai	
pasiūlo	savo	paslaugas.	Pakaktų	prisiminti	










oficialiuoju)	 smegenų	 plovimo	 sklaidos	
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lygmeniu.	T.	Melley,	tyrinėjęs	„paslėptąją	
erdvę	 kaip	 kultūros	 vaizdinį“,	 nusiteikęs	
kategoriškai:	 „nuo	 pat	 pradžių	 smegenų	
plovimo	 koncepcija	 buvo	CŽA	 kūrinys,	
CŽA	 šią	 sąvoką	 sumanė	 ir	 skleidė,	 tai	
buvo dalis propagandos kampanijos, kuria 
siekta	didinti	visuomenės	nerimą	komunis-
tų	 veiklos	 būdais“	 (Melley,	 2012,	 p.	 57).	




(Holmes, 2016, p. 285). Nors E. Hunterio 
ryšiai	su	CŽA	yra	neblogai	dokumentuoti,	
tačiau	 tiesioginių	 įrodymų,	 kad	 smegenų	
plovimo	sąvoka	buvo	sąmoningai	populia-
rinama	ir	diegiama,	nėra.	Verta	įsiklausyti	
į	M.	W.	Dunne’o	 nuomonę:	 „visi	 turimi	
įrodymai	 rodo,	 kad	Hunteris,	 kaip	 ir	 keli	
kiti	 tuo	 pat	metu	 vyriausybėje	 dirbę	Šal-
tojo	karo	karžygiai,	nuoširdžiai	tikėjo,	kad	
komunistai	 iš	 tikrųjų	 naudoja	 smegenų	
plovimą,	 kuris	 kelią	 tikrą	 grėsmę	 Jungti-
nėms	Valstijoms“	 (Dunne,	 2013,	 p.	 24).	













propagandos ribas. Kaip teigia Charlesas 
Pigdenas, „demokratijoje, kur tikimasi, 
kad	politika	turėtų	pakilti	virš	kasdienybės,	
tikima (bet ne daugiau, negu tikima), kad 
sąmokslo	teorijos	kelia	dorovinių	įtarimų“	
(Pigden, 2006, p. 20). 
Elito	inicijuotas	smegenų	plovimo	sąvo-




po Votergeito (angl. Watergate) skandalo 




komisija, JAV Kongreso sukurti F. Churcho, 








atitinka	 įstatymų	 reikalavimus.	Vis	 dėlto	
per	28	gyvavimo	metus	CŽA	dalyvavo	kai	
kurioje	 veikloje,	 kurią	 reiktų	kritikuoti	 ir	
kuri	 neturėtų	 pasikartoti:	 tiek	 dėl	 to,	 kad	
įstatymas	numato	Agentūros	veiklos	ribas,	
tiek	dėl	viešosios	politikos	nuostatų“	(Ro-
ckefeller, 1975, p. 10). 
Oficialūs	 tyrimai	 atvėrė	 galimybes	
viešai skelbti slaptus dokumentus, skatino 
nevyriausybinius	tyrimus,	išleista	nemažai	
žurnalistų	 ar	 buvusių	 specialiųjų	 tarnybų	
darbuotojų	 kurtos	 literatūros,	 kuria	 siek-







garbinimas“	 (1975)	 ar	 Peterio	Watsono	
„Kova	už	 protą“	 (1978).	 Šie	 tyrinėtojai	 į	








Aštuntojo	 dešimtmečio	 tyrimų	 banga	
atgaivino per du Pirmojo šaltojo karo de-
šimtmečius	išsikvėpusią	smegenų	plovimo	
temą.	Kadangi	 naujieji	 tyrėjai	 daugiausia	
buvo	žurnalistai,	pradėtos	kurti	dramatiškos	
istorijos,	o	mokslinės	diskusijos	 ir	 abejo-




termino autoriaus E. Hunterio ir jo ben-
draminčių	 idėjos.	Todėl	 trečiąjį	 smegenų	
plovimo	 sąvokos	 populiarinimo	 lygmenį	
vadintume veidrodiniu. Tiesa, pirminiame 
lygmenyje	kaltė	už	smegenų	plovimą	ir	jo	
padarinius	buvo	suverčiama	paslaptingam	















Net jeigu tolimoje ateityje tokia mašina 
galėtų	 būti	 sukurta,	 reikėjo	 galvoti,	 kad	
komunistai tai gali pasiekti. Ir tokiu atveju 
nacionalinio saugumo interesai reikalavo, 
kad	Jungtinės	Valstijos	pirmosios	sukurtų	

























šaltasis karas. Palyginimai su Pirmuoju 
šaltuoju	 karu	 suteikia	 unikalių	 galimybių	
pasimokyti	 ir	 galbūt	 nekartoti	 klaidų,	 kai	
smegenų	plovimas	buvo	paverstas	svarbiu	
politikų	 tarpusavio	 kovos	 ginklu,	 plačiai	
naudotu	ir	tarptautinėje,	ir	vidaus	politikoje.	









propagandos ir masinio manipuliavimo 
visuomenės	 nuomone	 techniką.	Naujųjų	
technologijų	kontekste	stebimas	masinio	ir	





plovimo techniniai propagandiniai aspektai, 
o	sąmokslo	teorijos	rėmo	taikymas	tampa	
perspektyviu	analizės	įrankiu,	padedančiu	




Kaip rodo Pirmojo šaltojo karo patirtis, 
smegenų	 plovimas	 leidžia	 valdančiajam	
elitui	demonstruoti	rūpinimąsi	piliečiais	ir	
taip	 vengti	 atsakomybės	už	 savo	klaidas.	
Sunku	atsispirti	pagundai	kurstyti	patrauklią	
sąmokslo	teoriją,	tačiau	elito	piktnaudžia-
vimas	 smegenų	 plovimo	 suteikiamomis	
pasiteisinimo	galimybėmis	 turi	 savo	 rizi-
kos	kainą.	Viešojoje	erdvėje	įsitvirtinantis	
smegenų	 plovimo	naratyvas	 gali	 skatinti	
neatsakingumą,	nuvertina	asmenines	galias	




iliustracija, nes skatina dvi prieštaringas 
tendencijas:	 apatiją	 ir	 politinį	 ekstremiz-
mą,	kurios	 vienodai	 pavojingos	 pilietinės	
visuomenės	brandai.
Nežinomybės	 ir	 baimės	 atmosferoje	









įgalino	 komunikacijos	mokslus	 iš	 naujo	
pažvelgti	 į	 tokius	 svarbius	 klausimus,	
kaip	 paveikti	 žmones,	 kad	 pasikeistų	 jų	
pamatiniai	 įsitikinimai.	 Kokiais	 būdais	
galima	 siekti	 tokių	 pokyčių?	Ar	 tokie	
pokyčiai	 iš	 tikrųjų	vyks?	Komunikacijos	
mokslai	 smegenų	 plovimą	 padeda	 sieti	
su pamatiniais demokratijos klausimais, 
tokiais	 kaip	 laisvės	 komunikuoti	 riboji-




Šie prieštaravimai neišvengiamai veda 




visuomene	 atmaina,	 kuri	 nepaiso	 etinių	
ribų	ir	siekia	veikti	toliau	nuo	viešumos.	
„Komunistinis	 smegenų	 plovimas“	 grin-
džiamas	aiškiomis	ideologinėmis	nuosta-
tomis,	kurių	centre	yra	siekis	kurti	„naują	
žmogų“.	Klausimas,	 ar	 galima	 tai	 daryti	
prieš	 žmogaus	 valią,	 vienodai	 aktualus	
abiem	smegenų	plovimo	sampratoms.
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THE RENAISSANCE OF CONSPIRACY THEORIES ABOUT BRAINWASHING
Gintaras Aleknonis
S u m m a r y
The discourse of information warfare, challenges 
posed by adverse propaganda and political decla-
rations about the need to protect the society from 
misleading information all create favorable condi-
tions for new research on brainwashing. This article 
examines the new wave of studies on brainwashing, 
which emerged at the turn of the 21st century. An 
analysis of the historical context of brainwashing 
encourages the investigation of competitive concepts 
and	 reminds	 us	 of	 the	 negative	 scientific	 attitude	
toward brainwashing from the moment of its incep-
tion. The concept of brainwashing is examined as a 
mature conspiracy theory, which functions on three 
levels: the primary (or spontaneous), elite initiated 
(or	 official)	 and	 secondary	 (or	mirror)	 levels.	The	
principle aim of this article is to reveal the reasons 
behind the communicative vitality of brainwashing 
and to disclose the risks posed to democracy, which 
are created with the misuse of conspiracy theories 
and similar concepts.
Keywords: Cold War, propaganda, brainwashing, 
conspiracy theory.
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